“十三五”新时期深化两岸旅游合作探索——以厦金协作为突破口 by 林德荣 & 陈莹盈






















起至 2013 年均保持在 500 万人次以上（526.3 万人
次、534.02万人次、516.2万人次）。2014年 1至 9月
3 个季度台湾居民赴大陆旅游人数达到 396.7 万人
次，同比增长3.6%。大陆居民赴台旅游的热情同样
多年不减，2012 年大陆居民赴台旅游达到 276.1 万
人次，同比增长 47.5%；2013 年 281.6 万人次，增长
2.0%；截至 2014年 11月 6日，大陆居民赴台旅游已









































































































































第 5 ~ 6 期 国家公园的管理与制度创新
第 7 ~ 8 期 国内外旅游产业政策研究：理论
与实践
第 9 ~10期 旅游人才培养的中外比较
第11~12期 新游客 新动力 新问题
欢迎踊跃投稿。
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